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1. Introducció històrica 
 
Parlar de la Vall de Guadalest i de l’alqueria de Benimantell en 
època andalusina és retrocedir fins a un període en què la 
documentació escrita sobre la zona és escassa o, en el cas de 
Benimantell, és pràcticament nul!la. El present estudi intentarà ser un 
compendi del que es coneix fins al moment d’aquest lloc, enquadrat 
en el conegut Xarq o Orient d’al-Andalus. Haurem de deduir la 
història local de la més general i àmplia de la zona i, a partir del segle 
XI, aquesta història local va ineludiblement associada al nom d’una 
família, els Ban! S"d Bono (Franco, 1988, 2007, 2009a, 2009b). 
Anant a pams, intentarem primer veure si les fonts escrites, 
prèvies a la documentació que parla d’aquella família, diuen alguna 
cosa sobre Benimantell i la Vall del Guadalest. Així doncs, s’ha de dir 
que serà en el segle X quan l’autor A#mad ar-R$z" (889-955) escriu 
un breu informe geogràfic com a pròleg a la seua obra històrica. En 
aquest informe hi ha un esment molt escarit sobre el territori; de fet 
aquesta és la font escrita més antiga que tenim d’aquesta època 
andalusina: 
E Alicante yaze en la sierra del Benalcátil e della salen otras muchas 
sierras en que fizieron muchas villas buenas. En que labraban muchas 
buenas telas de panos e seda; e los que y moravan eran malas gentes e de 
mala manera, e eran muy sotiles en su obras… e un puerto a que llamauan 
Donea (Dénia) es muy bueno e muy antiguo. (Ar-R"z#, 35-36). 
Com pot observar-se, l’al!lusió d’ar-R"z# és tan escarida, com 
curiosa i pejorativa la descripció de les gents que habitaven aquesta 
zona. Aquesta parquedat a l’hora de descriure la regió és una prova 
fefaent de l’escassetat de dades escrites sobre la zona en les fonts 
posteriors a ar-R"z# i sobre els avatars històrics esdevinguts en els 
primers segles andalusins (Azuar, 1989: 15). 
El següent autor que també parla de la zona (específicament del 
territori que ens ocupa), serà al-‘U$r# (1002-1085): 
Tudm#r cuenta con el ‘amal conocido como el puerto de D"niya. Es 
ésta una ciudad antigua y primitiva que se menciona en la división 
administrativa (qisma) de Constantino, que se hiciera de al-Andalus. 
(Al-‘U%r#: ed. àr. 10; trad. esp. 72) 
Ambdós textos porten a R. Azuar a afirmar que aquest territori 
degué pertànyer al territori acollit en l’estatut signat per Teodomir 
d’Oriola l’abril de l’any 713 (rajab de l’any 94 de l’Hègira), i així se 
situaria la zona dintre del districte administratiu de Tudm#r (Azuar, 
1989: 16). No és així exactament, ja que el text anterior d’al-‘U$r# 
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transmet la «división administrativa de Constantino (!ud"d 
Qus#an#$n)», és a dir, al-‘U$r# situa Dénia en l’última divisió 
provincial visigoda (que coincidia amb la divisió en bisbats), que és 
l’assumida en un primer moment pels conqueridors musulmans, fins a 
la reestructuració administrativa d’‘Abd ar-Ra&m"n I; a partir 
d’aquesta reestructuració la muntanya alacantina la trobarem dintre de 
la província (k"ra/cora) de Tudm#r, que inclouria grosso modo des de 
Dénia fins al sud de l’actual província de Múrcia, i per l’interior, part 
d’Albacete fins a Chinchilla, Balazote i Alcaraz. En algunes poques 
ocasions se cita la muntanya alacantina com el sud de la cora de 
València i això es deu al fet que no hem d’entendre la divisió 
provincial com a immutable, sinó que va canviar bastant al llarg de 
l’època omeia. 
El silenci i l’escassetat de referències escrites sobre aquest 
territori en els primers moments de la conquesta de la Península pels 
exèrcits musulmans ha donat origen a una divergència d’opinions 
referent a quins foren els primers pobladors d’aquesta zona quan va 
passar a formar part del nou estat d’al-Andalus. 
Per a Pierre Guichard, l’escassetat de dades es deu al fet que en els 
primers moments de la conquesta es van assentar en aquesta part del Xarq 
al-Andalus, sobretot a la zona muntanyenca, una nombrosa part del 
contingent berber, que eren «reacios y oponentes al poder omeya de Al-
Andalus, que consiguieron una cierta autonomía o independencia en la 
zona respecto al poder central, siendo la causa de la ausencia de noticias 
sobre la zona en las fuentes escritas, claramente pro-omeyas y por tanto 
parcialmente escritas» (Azuar, 1989: 16). Aquesta tesi la basa 
principalment en una anàlisi antroponímica i en la interpretació, sobretot, 
d’un text del geògraf oriental al-Ya‘q'b# (m. 897), el qual en 892 va 
escriure «en Valencia se instalaron beréberes que no reconocían la 
autoridad de los Omeyas» (Al-Ya‘q'b#: 355; Azuar, 1989: 16). 
Això no obstant, aquesta tesi va ser rebatuda per Mikel de 
Epalza i María Jesús Rubiera en revisar les dades oferides per P. 
Guichard en la seua anàlisi antroponímica i toponímica, i demostraren 
així que el que apuntà Guichard solament es manté per als segles XII i 
XIII i no per a moments anteriors (i menys encara per a l’època 
califal). Epalza i Rubiera van mostrar com, des de mitjans del segle 
VIII, les tropes musulmanes conqueridores i originàries del contingent 
egipci van ser les que es van instal!lar a la part nord del territori de 
Tudm#r i a València mateixa, motiu pel qual seria impossible que els 
berbers s’assentessen en zones pròximes a causa de l’acèrrima 
enemistat entre ambdós grups etnicosocials.  
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A més, M. de Epalza va posar en relleu que aquesta franja 
costanera era porta natural d’entrada i comunicació molt pròxima a la 
costa africana; a causa d’aquest caràcter de ‘frontera’ era una zona 
sensible a possibles atacs militars, com va ocórrer amb l’entrada a 
finals del segle VIII d’‘Abd ar-Ra&m"n a%-&iql'b$, «l’eslau», espia 
pro ‘abb"s#, enemic per tant de l’emir ‘Abd ar-Ra&m"n I que, després 
de fomentar i ocasionar revoltes a Tudm#r i València, es va refugiar a  
les «muntanyes de València», on va ser assassinat (Al-‘U!r#: ed. àr. 
11; trad. esp. 29-30), o les filtracions religioses procedents d’Egipte 
(Franco, 2009a: 110). 
 Aquestes i altres raons feien necessari que el poder central 
cordovès tingués especial interès pel control d’aquest territori, 
sobretot per impedir la instal!lació de grups hostils als omeies. Així, 
doncs, l’assentament de grups berbers en aquesta zona, si n’hi haver, 
va ser temporal, limitat i controlat, fins i tot eradicat, pel poder omeia, 
a més d’existir altres raons per al seu no assentament (Azuar, 1989: 
15-16; cita a Rubiera, 1985). 
Serà a partir del s. XI quan les fonts comencen a donar més 
dades geogràfiques d’aquesta zona de la Península Ibèrica, com el 
Kit'b tar%$‘ al-a(b'r d’al-‘U$r# (1002-1085) o, una mica més tardans, 
el Mu‘jam al-buld'n de Y"q't al-(amaw# (1179-1229), i el Kit'b ar-
Raw) al-mi‘#'r, d’al-(imyar# (s. XIV), en les quals trobem citats 
diversos nuclis urbans i rurals importants d’aquesta regió 
muntanyenca alacantina, tals com Cocentaina, Gallinera, Biar, 
Guadalest, Moraira, Altea o Calp, entre d’altres (Franco, 1992-1993; 
2009b). Aquestes dades serveixen per a veure l’evolució històrica del 
Xarq al-Andalus, especialment en el s. XI, quan tot el Llevant passa a 
mans dels almoràvits, tot i que el seu govern a la zona fou bastant 
efímer. Els motius van ser la pressió almohade des del nord d’Àfrica i, 
d’altra banda, el descontentament general dels andalusins davant les 
mesures econòmiques imposades per aquesta elit governant, sense 
oblidar-nos de la fòbia andalusina a tot allò que vingués imposat des 
de l’estranger, especialment si era de procedència berber. Això va fer 
que ràpidament les elits locals del Llevant assumissen aviat el poder i 
va ser Sa’d Ibn Mardan#x com a governador del Llevant peninsular. 
Aquest personatge va governar durant 27 anys fins que, a la seva mort 
en 1172, els almohades entren en Xarq al-Andalus, instauren el seu 
domini al territori i, amb ells, una nova política defensiva davant la 
pèrdua de la frontera superior, fortificant València, reforçant els 
castells existents (Azuar, 1989: 18) i aixecant-ne altres de nous, amb 
la qual cosa es configura el denominat com a sistema defensiu 
almohade (Franco, 1995: 111-4, 326-48). 
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Amb l’arribada dels cristians a aquesta zona i la caiguda del 
poder musulmà, arriben els pactes entre les corones de Castella, amb 
Alfons VII, i d’Aragó, amb Ramon Berenguer IV, per  repartir-se el 
territori, no solament el ja conquerit, sinó el de futures conquestes. 
Signen un primer document l’any 1151 a Tudején en el qual 
s’estipulen els drets de possessió històrica del monarca aragonès de les 
terres de València, Dénia i Múrcia, alhora que Castella es reserva les 
localitats de Llorca i Vera, dintre de Múrcia. Aquest pacte el seguiran 
diverses ratificacions, com la de Lleida (1156), Sahagún (1170) i 
Conca (1177). No obstant això, a Cazola (1179) es modificaran en 
essència alguns punts del tractat de Tudején (per exemple, Múrcia 
quedaria per a Castella i València i Dénia per a Aragó), i va er traçada 
una línia imaginària entre Calp i Biar per a delimitar les fronteres 
entre ambdós regnes cristians. Aquestes modificacions quedarien 
totalment ratificades amb la signatura del Tractat d’Almirra entre 
Alfons X i Jaume I en 1244 (Azuar, 1989: 20). Per a M. de Epalza i 
M. J. Rubiera: 
la firma de estos pactos entre las coronas ha sido interpretado no como 
una cuestión de dirimación de intereses históricos, sino como acuerdos 
económicos relacionados con las parias; es decir, definición de zonas 
de vasallaje o de áreas de clientelas islámicas para cada una de las 
coronas y en este sentido, la conquista aragonesa de las tierras 
valencianas sería la consecuencia de la búsqueda de pingües 
beneficios, ya sean en concepto de parias y si no eran cobradas, 
adueñándose de tierras o imponiendo onerosos tributos a las aljamas 
(Azuar, 1989: 20, cita a Rubiera, Epalza, 1987). 
Una vegada enquadrat el període que ens ocupa en el marc 
territorial del Xarq al-Andalus, ens centrarem ja en Benimantell i en la 
Vall de Guadalest. 
 
2. Benimantell: un topònim esquiu 
 
Poques dades tenim del període andalusí de Benimantell, 
excepte les que proporciona el topònim mateix de la població, així 
com els seus castells. És un bagatge escàs i críptic, però tot i això 
s’han aportat quatre interpretacions sobre l’origen etimològic del 
topònim. 
Miguel Asín Palacios va deduir el topònim Benimantell com a 
procedent d’un «              Ban# Mantiy"l, nombre de familia, híbrido 
de ban$ y del diminutivo romance mantel, mantell»  (Asín, 1940: 91) i 
acabava amb una remissió a Simonet (1888, s.v.). 
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M. J. Rubiera i M. de Epalza van recollir una triple possibilitat 
etimològica: «un nombre de familia “los Ban# Mantiy"l”; un 
reduplicativo montañoso “la peña del montecillo” (del diminutivo latino 
arabizado mont-ell); o simplemente “los de Montell”. Queda la incógnita 
del origen del segundo elemento, nombre de familia o nombre de lugar, 
seguramente nombre montañoso de origen latino» (Rubiera, Epalza, 
1985: 61); la primera d’aquestes possibilitats la recullen d’Asín Palacios; 
en la segona interpreten el beni-, com l’arabització del llatí pinna, referit 
a «penya» (com a sinònim de muntanya), atesa l’absència de >p< en 
àrab i l’habitual substitució per >b<. D’aquesta manera, sense negar la 
possibilitat que el segon element siga un nom familiar, s’inclinen a 
pensar que en el topònim hi hauria un doblet d’origen tardollatí, en  el 
qual s’hauria reunit un pinna amb un mont-ell ‘muntanyeta’ i resultaria 
un ‘penya montell’. Álvaro Galmés és de la mateixa opinió (Galmés, 
16). D. Garrido es va inclinar per la tercera de les possibilitats que 
apunten, encara que canviant el «Montell» per «Mantell»: «una tercera 
interpretació s’adiu amb la forma que els escrivans catalans tenien 
d’interpretar els noms beni-, tot multiplicant aquests amb un sentit de 
possessió “els de”, així Benimantell podria ser senzillament “els de 
Mantell”» (Garrido, 1993: 278). 
Finalment, qui ha escrit en més ocasions sobre això és Pierre 
Guichard, que defèn l’origen en un ètim «Banu Mant#l» (1976: 418-
24). En el seu doctorat d’Estat, per primera vegada, reflexionant sobre 
l’esment de «Bemimantel» en el Repartiment de València (II, núm. 
703), s’arriba a preguntar si l’alqueria registrada amb aquest nom (i 
d’altres que cita i no vénen al cas) «eran habitadas, en esta época, por 
grupos que se consideraban efectivamente, como los Ban' Mant#l 
…etc.?», fent-se ressò de la idea de Miquel Barceló que «ha defendido 
la idea de una base de linaje, o clánica, incluso, tribal, de la sociedad 
andalusí de las Baleares hasta la misma víspera de la conquista 
cristiana». El mateix Guichard respon que «Sufrimos una cruel falta 
de datos para poder responder a esta cuestión. De todos modos, no 
podemos dar a la misma una respuesta simple y unívoca, aunque solo 
sea por el hecho de que estos topónimos se han formado, posiblemente 
en épocas diferentes» (2001: 296). En 1990, encara defenent que el 
topònim al!ludiria a un onomàstic familiar relacionat amb els Mant#l, 
evita arribar a conclusions més generals (com sí que va fer Miquel 
Barceló per a les Balears musulmanes). Quan publica la seua 
traducció espanyola de l’obra, el 2001, ja no hi dubta: 
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¿Cómo no relacionar los Ban' ‘Al# o los Ban' Mant#l que habían dado 
su nombre a las alquerías de Beniali y de Benimantell con sus 
homónimos del Magreb, donde, de un modo más general y 
sistemático, la segmentación social se manifiesta del mismo modo en 
la atribución de territorios determinados a grupos patrilineales, 
frecuentemente endogámicos? (2001: 12). 
 
Amb posterioritat ho escrigué més clarament «Otra 
particularidad propia del Levante español, de Tortosa a Murcia, que 
también se extiende a las Baleares, es la extrema frecuencia de 
topónimos de tipo gentilicio, como Benifayó, Benimantell, 
Benicassim, que denotan la larga asociación en el marco de un pueblo, 
de un terruño y un verdadero “clan” de parientes paternos (los Banu 
Hayyun, Banu Mantil, Banu Qasim, descendientes de un antepasado 
real o supuesto que llevaba el nombre de Hayyun, Mantil o Qasim)» 
(Guichard, 2008: 65). 
Com a cas curiós hi ha la citació en el Llibre del Repartiment, 
on apareix citat un «Rafal Benimantell», localitzat a Guadalest (núm. 
2934; Sanchis, 1999: 16). 
La presència d’abundant toponímia llatina a l’entorn, 
manifestada en el nom mateix de Guadalest, així com l’escriptura 
ocasional del topònim en la documentació com a «Benamantell» 
(Hinojosa, 2002: I, 336), que recolliria més clarament la petja fonètica 
del pinna, ens inclina cap a la teoria d’Epalza i Rubiera. En aquest cas, 
estaríem parlant de topònims tardollatins conservats a través de l’àrab, 
o el que és el mateix, d’un poblament ja existent en època 
tardoromana a la Vall de Guadalest. Després de la conquesta àrab 
s’hauria denominat la vall com la del «riu de les lloses» (possiblement 
al!ludint a la calçada secundària d’origen romà que pujaria per la vall 
cap a l’interior), i un de les fites referencials del citat camí, ja en la 
vall, associat a un o dos castells, hauria estat denominat com «penya 
de la muntanyeta» (arabitzat com a «Benimantel»). 
No seria tampoc improbable considerar l’origen del topònim en 
la propietat d’una alqueria o d’un rahal pertanyent a una família, la 
dels Mant#l, o dels Mantiy"l: estaríem, per tant, davant d’un topònim 
àrab l’ètim del qual seria «Ban' Mant#l», o «Ban' Mantiy"l». Fos 
quin fos el nom de la família (d’origen romanç o àrab), en aquest cas 
es tractaria d’una propietat familiar, cosa que està indicada per la 
presència del prefix ban"/ban$. Però així com en el Repartiment 
d’Oriola, que ens transmet una gran quantitat de topònims d’origen 
àrab, els noms es poden trobar referenciats en altres notícies que ens 
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proporcionen les fonts àrabs prèvies a la conquesta cristiana, en el cas 
de la Muntanya alacantina, la falta de suports documentals que ens 
situen cap personatge anomenat Mant#l (o Mantiy"l) en l’última època 
de la conquesta fa que posem en quarantena aquesta interpretació, a 
l’espera de la dada documental de confirmació. 
 
3. Els castells de Guadalest i Benimantell 
 
Una vegada presentada la zona i els pocs esments que ens han 
arribat sobre Guadalest a les fonts àrabs, ens centrarem en les poques 
dades que es tenen d’aquest territori i dels seus nuclis poblacionals. 
Guadalest, entre les dues serres més elevades d’aquesta regió, fou 
sense cap mena de dubte, si s’ha de jutjar per la situació i pel 
desenvolupament històric, la població més important de la vall en els 
temps medievals, abans i després de l’arribada dels cristians. 
Guadalest es troba indissolublement unit a la història del seu 
antic castell reconstruït fa uns anys, el nom del qual es desconeix i no 
és esmentat en cap font fins a ja avançada la història (Bosch, 1963-64: 
67; 1986: 223; Azuar, 337-350). Després del pacte de Teodomiro 
(Tudm#r), com s’ha apuntat anteriorment, aquests territoris van passar 
a mans del poder musulmà, que, segurament, va utilitzar els elevats 
penyals que sobresurten a la Vall de Guadalest per a assentar-hi un 
castell (!isn) o una fortificació a la penya mateixa (%a(ra), en 
connexió amb el !isn de Callosa d’en Sarrià (Qaly"xa), (Bosch, 1963-
64: 69; 1986: 225), possiblement mitjançant talaies que 
comuniquessen la vall amb la capital comarcal de Callosa. És més que 
segur que hi hagué ja alguna fortalesa en època tardoromana, però 
seria en època omeia quan  «en los agitados años del emirato, hasta la 
pacificación conseguida por ‘Abd al-Ra&m"n III, no es aventurado 
pensar que, por la especial naturaleza del lugar, aquellas tierras 
sirvieran de refugio a rebeldes árabes, muladíes o beréberes», com el 
mateix ‘Abd ar-Ra&m"n a)-*iql"b#, l’espia ‘abb"sí enviat per a 
fomentar la rebel!lió contra l’emir omeia ‘Abd ar-Ra&m"n I, o anys 
més tard, «no sería, por ello, extraño que hubiesen alcanzado el valle 
los chispazos de la insurrección de Mu&ammad b. ‘Abd al-Ra&m"n al-
Aslam#, que hubo de fortificarse en Alicante hasta que A&mad b. 
Is&"q al-Qurax#, por orden de ‘Abd al-Ra&m"n III, le combatió y se 
apoderó de aquella fortaleza y de todos sus castillos» entre els quals 
caldria pensar que hi havia el de Guadalest. Amb tot, cal pensar que, 
donada la situació de Guadalest, aquest territori degué romandre 
bastant tranquil durant el califat; els habitants es degueren dedicar al 
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conreu, a la cria de bestiar i a l’explotació de les muntanyes (Bosch, 
1963-64: 69-70; 1986: 225-226). A més, aquest castell donaria recer i 
vigilància –amb una reduïda guarnició– a petites alqueries o llogarets 
dispersos al seu voltant al llarg de la vall, com passaria amb 
Benimantell, tot i que no apareix reflectida en les fonts que sí que 
testimonien altres nuclis, molts d’ells despoblats avui en dia. 
El castell de Benimantell, d’origen andalusí, avui molt destruït, 
es troba totalment construït sobre un rocam proper, al NE de la 
població. Consta d’una sola edificació de tapiera de morter i pedra, 
amb un aljub i algun llenç encara de muralla, en el qual s’aprecien 
troneres (Hinojosa, 2002: I, 336). 
D’altra banda, informa J. Hinojosa que el topònim Alarc perviu 
a una partida de Benimantell (l’Arc), i que la documentació informa 
que un castell d’Alarc és citat entre els castells que formen la frontera 
meridional del regne de València en el tractat d’Almirra; i va ser 
concedit en 1270 a R. de Balbes per Jaume I (2002: I, 95). Se sap que 
va desaparèixer en ser destruït pels cristians després de les revoltes 
mudèjars del s. XIII. 
A. Bazzana, P. Cressier i P. Guichard (1988: 105-6) van 
publicar que en l’actual terme municipal de Benimantell, en època 
andalusina, hi havia dos castells que haurien pertangut a l’antic 
districte de Guadalest: són els castells d’Alarc i de Sanxet. La 
documentació cristiana del s. XIII n’assenyala l’existència (Guichard, 
1982: 41-3). Els tres investigadors francesos van elaborar un mapa 
amb la reconstrucció hipotètica del possible emplaçament d’aquests 
dos castells en l’actual terme municipal de Benimantell, mapa que 
reproduïm seguidament (1988: 106, fig. 50). La ubicació la localitzen 
de manera aproximada gràcies a la toponímia: Alarc el relacionen amb 
el nom actual d’un «barranc» que drena en direcció sud-oest el flanc 
sud de la serra d’Aitana: el «Barranc de l’Arc». També el topònim 
«Sanchet» el situen associat a una «partida» situada entre 800 i 1000 
m. d’altitud, entre Aitana i l’aïllada muntanya del Puig Campana 
(1410 m. d’altura). Els investigadors francesos reconeixen que és rara 
la ubicació d’aquests dos esments toponímics, situats en els confins 
del que hauria estat el territori de Guadalest, però no pot afirmar-se 
que fos fortuïta –afirmen els investigadors francesos–, els quals, tot i 
que van treballar amb fotografia aèria, no van trobar altres possibles 
ubicacions. Serà la prospecció arqueològica de superfície la que 
acabarà per confirmar o denegar aquestes propostes d’ubicació dels 
dos castells citats en la documentació de conquesta.  
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4. La toponímia de la Vall de Guadalest en les fonts àrabs 
 
Com s’ha apuntat, parlar de Benimantell és fer-ho de la Vall de 
Guadalest, sobretot perquè la documentació inexistent sobre aquella 
en època andalusina ho fa necessari. La primera menció en les fonts 
escrites que tenim d’aquest lloc apareix en el Kit'b al-marqabat al-
‘uly' f$ man yasta!iqqu l-qa)'’ wa-l-futy' del granadí al-Bunn$h" (m. 
ha. 1396), obra en la qual, en la biografia de Ab' Tamm"m G"lib Ibn 
Ha)an Ibn A&mad Ibn Ya&yà Ibn S#d B'n'h al-+uz"‘#, quan li va 
tocar emigrar al costat de la seua família de la Vall de Guadalest i 
viure en l’exili, primer a Elx i després el trasllat definitiu a Granada 
(Franco, 1988: 183). El fragment diu així: 
 
 
Ab' Tamm"m G"lib b. (asan b. A&mad b. Yahyà b. S#d B'na al-
+uz"‘#… Un antepasado suyo se dirigió a al-Andalus y fijó su residencia 
en W$d" A%, del distrito (a‘m"l) de Denia… Sus gentes partieron de 
Mad"na A% hacia Granada (BOSCH, 1963-1964: 49; 1986: 203). 
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Com es pot veure en l’estudi que fa J. Bosch Vilá, en aquest 
text d’al-Bunn$h" (que ell denomina encara com a an-Nub"h#) els 
topònims utilitzats són             i              . És el primer el que ací 
interessa, perquè és el que fa referència a Guadalest. En realitat, al-
Bunn$h" escriu malament el topònim, com demostra Jacinto Bosch 
Vilá en el seu estudi, gràcies a la comparació de l’escriptura d’aquest 
amb altres textos de l’època, com l’estudiat per E. Lévi-Provençal del 
Kit"b !ilat a%-&$la, d’Ibn al-Zubayr: 
 
G"lib b. (asan b. A&mad b. S#d B'nu(a) al-+uz"‘#, habitante en W"d# 
Laxt… (BOSCH, 1963-1964: 51; 1986: 205) 
També pertanyent al Kit"b !ilat a%-&$la, una còpia d’aquesta 
obra que es troba en el D$r al-Kutub d’el Caire, en la qual s’afig una 
dada més clarificadora on es llig يداو تشل نم رزن ةيناد «Guadalest de la 
jurisdicció de Dénia» (BOSCH, 1963-1964: 203-205). I una altra 
variant més en la I!'#a f$ a(b'r Garn'#a d’Ibn al-+a,#b, obra en la 
qual apareix escrita amb una major correcció una biografia de G"lib 
Ibn (asan Ibn A&mad Ibn Ya&yà Ibn S#d B'nuh al- +uz"‘#; en 
aquesta es basa Jacinto Bosch per concloure sobre l’error tipogràfic 
del primer text del-Bunn$h" explicant que hi ha hagut una 
hipercorrecció en l’escriptura del topònim àrab, de manera que es llig 





G"lib b. (asan b. G"lib b. (asan b. A&mad b. S#d B'nu(a) al-+uz"‘#, 
de kunyà Ab' Tamm"m. Ascendencia y condición: Sus antepasados 
eran originarios de Bona, en el país de Ifr#qiya. Su abuelo se 
estableció en al-Andalus, en la alquería Zan#ta, de W"d# Laxta, en el 
Levante de al-Andalus, perteneciente al distrito (‘amal) de 
Qusan,"niya, donde poseyó abundantes bienes… hasta que el enemigo 
se apoderó de aquellos lugares, una vez que hubo fallecido ya el #ay(–
¡Dios esté satisfecho de él!–. Su descendencia emigró a Granada, 
después de haber permanecido en mad"nat Al% (BOSCH, 1963-1964: 
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Els dos últims textos, a més del que existeix al Caire, 
demostra que en el text d’al-Bunn$h" hi ha una mala escriptura del 
topònim                (W"d# Ax, Guadix) en lloc de                         (W"d# 
Laxt)/                       (W"d# Laxta). Al principi pogué deduir-se que el 
primer ètim feia referència a Guadix, però hi ha la incongruència que 
Guadix mai haja pertangut al districte de Dénia, i que el segon 
topònim citat és                    (mad$na Ax), és a dir                     mad$na 
Alx, Elx (Illici > Elx > Alx). Aquesta comparació no hauria estat 
possible sense tenir els altres textos, a més de la primera edició de 
l’obra d’al-Bunn"h# (BOSCH, 1963-1964: 50-51; 1986: 204-205).  
Del topònim W"d# Laxta/W"d# Laxt, Guadalest, Jacinto 
Bosch Vilá arriba a la conclusió que, a més de ser l’única referència 
àrab que es té d’aquest territori llevantí, es tracta d’un topònim 
«híbrid». Per al del primer nom, sens dubte l’etimologia és l’àrab 
w'd$, riu; tanmateix, el segon terme del nom, la#t, després d’un seguit 
de deduccions raonades, apuntant els possibles significats, 
desenvolupa l’evolució lingüística d’aquest terme peràrab i conclou 
que aquesta paraula prové d’una possible arrel preromana o romana, 
derivada de lastra o lasta (pedra plana o llisa) i ho corrobora en el 
territori en comprovar que el terreny de la zona és copiós en llastres de 
color gris blanquinós: «Y esta cualidad física y característica 
particular del terreno pudo muy bien haber dado nombre a la supuesta 
población existente en la desembocadura del río Guadalest, llamado 
así, también, por la copiosa abundancia de lastas en su cauce» (Bosch, 
1963-64: 54-63; 1986: 208-218). 
Quan J. Bosch parla del topònim Zan$ta anomenat en les 
fonts, sobretot, respecte de la família dels Ban' S#d B'nuh, que situa 
també a poca distància de Guadalest i que, igual que Benimantell, 
seria una altra alqueria, fa una deducció sobre el possible origen de la 
paraula. Segons ell:  
 
En cuanto a la forma zan$ta […] está claro que se corresponde con la 
más usual y arabizada de Zan'ta y creo que puede explicarse 
fácilmente: bien por haberse escrito al oído de una pronunciación 
beréber o vulgar y local, de acuerdo con la fonética del dialecto árabe 
de aquella región, donde, de modo análogo, hallamos el topónimo 
Senija > Senexa > (!inh$ja) !inh'ja; bien como efecto del conocido y 
frecuentísimo fenómeno de im"la, común al árabe granadino, del que 
Ibn al-+a,#b nos ha conservado esta preciosa muestra (BOSCH, 1963-
64: 65; 1986: 222).  
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Tanmateix, M. J. Rubiera i M de Epalza van identificar 
alguns falsos vocables berbers, entre els quals s’incloïa aquest zan$ta, i 
apuntaven que en realitat el seu ètim original fou l’àrab sanad, as-
sanad, «vessant de muntanya». Aquest vocable ha deixat petjada a la 
Comunitat Valenciana sota els noms de Sanet, Atzaneta, l’Alsanet 
(Rubiera, 1984; Rubiera, Epalza, 1985) i en altres llocs en què aquest 
ètim d’origen àrab esdevé La Alceneda i dóna nom a una muntanya 
situada al sud-est de la província d’Albacete, en el terme municipal de 
Cabdet (Constán, 2009: 224). 
 
5. La família dels Ban! S"d B!nuh (Bono) en el període de la 
nissaga en què van residir a la Vall de Guadalest 
 
La família dels Ban' S#d B'nuh, després coneguts com a Ban' 
S#d B'na quan van anar a viure a Granada, fou un important llinatge de 
místics, xeics i jutges, d’un probable origen toledà en el s. IV/X, que va 
viure al Llevant fins a la conquesta en el s. VII/XIII, moment en què es 
traslladen a Granada. En l’article de Jacinto Bosch Vilá (1963-1964: 
47-74) ja s’estableixen les fites essencials de l’estada dels Ban' S#d 
B'na en el seu periple llevantí, apunts biogràfics que van ser 
completats per Carmen Barceló (1984) i Maribel Calero (1986; 1987; 
1995), mentre que Francisco Franco Sánchez posteriorment va establir 
la relació entre la part llevantina i la granadina de la família, així com 
la seua etapa mudèjar i morisca (1992; 2009a; 2009b) i el lloc 
d’enterrament en la vall de Guadalest (1988).  
L’historiador musulmà al-Bunn$h" (m. ha. 1396) quan 
menciona la família dels S"d Bono afirma que un avantpassat seu 
havia arribat a al-Andalus i s’havia instal!lat a l’alqueria de Zan$ta, de 
W"d$ La#t, al districte de Qusan#'niya, pertanyent a la jurisdicció de 
D'niya (Franco, 1988: 184). 
Tot seguit passem a presentar les dades conegudes dels 
diversos membres de la família en el seu període de residència al 
Llevant. Per a un seguiment més fàcil de cadascun dels seus 
representants, els hem numerat consecutivament. 
1.  El primer personatge de la nissaga és conegut per l’epitafi de 
la seua làpida sepulcral, trobada a Benimaclet (localitat propera a a la 
ciutat de València), que va ser donada a conèixer el 1928 per Julián 
Ribera (1928: II, 257-266). Es tracta de Mu&ammad Ibn ‘Abd All"h 
Ibn S#d B'nuh al-An)"r#, mort a València el 24 de maig de 1061. És 
de l’únic S#d Bono del qual tenim evidència epigràfica o material, ja 
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que la resta dels membres de la família únicament es coneix per les 
notícies que proporcionen les diferents fonts àrabs escrites. Carmen 
Barceló (1998: 160-2) va revisar i tornà a publicar novament aquesta 
làpida funerària (Franco, 2009a: 112). 
2. El segon membre identificat dels S#d B'nuh (el primer que 
citen les fonts escrites àrabs) és Ab' Ja‘far A&mad Ibn Ya&yà Ibn S#d 
Bono al-+uz"‘#, de qui Ibn al-Abb"r diu que era  
 
de familia de Cocentaina (Qusan#'niya), un distrito dependiente de 
Denia (‘amal D'niya), siendo el primero de la saga que tenemos 
ubicado en Cocentaina, con probabilidad ya se instalaría en su 
alquería de Zan$ta/Adzeneta, en la población de Benifato, sita en el 
Valle de Guadalest, que dependía de Cocentaina, y ésta a su vez de 
Denia. Informa Ibn al-Abb"r que tomó tradiciones de Ibn Mu&ammad 
Ibn Sufy"n, y a su vez las transmitió a su hijo Ab' Bakr Ya&yà Ibn 
A&mad. No expresa la fecha de la muerte, pero, en relación al óbito de 
éste, debió fallecer en torno al 545/1150!1. Tuvo al menos dos hijos 
varones y una hija, a tenor de lo que se puede leer en las fuentes 
(Franco, 2009a: 112). 
 
3. El personatge següent és el primer dels fills de l’anterior, Ab' 
Zakariyyà/Ab' Bakr Ya&yà Ibn A&mad Ibn Ya&yà Ibn S#d Bono al-
+uz"‘#, que segons les fonts àrabs, també va nàixer en el primer terç 
del segle XII a Cocentaina, districte dependent de Dénia (min 
Qusan#'niya ‘amal D'niya), com, de fet, es continuarà dient per a la 
resta de membres d’aquesta família. Estudià amb el seu pare Ya&yà 
Ibn S"d Bono al-+uz"‘#, i també les lectures alcoràniques amb el savi 
denier Gul"m al-Far"s. A més de la seua activitat com a tradicionista, 
exercí el càrrec de lector alcorànic (muqri’) i de (a#$b en la puixant i 
veïna Dénia. Estudià un temps a Almeria, abans de viatjar a 
Alexandria, on rebria els ensenyaments de grans savis. Després de 
complir amb el precepte de la pelegrinació, retornarà a la seua terra 
d’origen, serà el primer en les lectures alcoràniques i prendrà 
deixebles a Dénia. Segons Ibn al-Abb"r, va morir poc despres 
d’aquesta data, per bé que, d’acord amb Ibn al-Zubayr, la seua 
defunció tingué lloc entorn de 1193-1194 (Franco, 2009a: 112).  
4. El tercer personatge citat per les fonts àrabs és l’altre fill de 
Ya&yà Ibn S#d Bono al-+uz"‘#, de nom Ab' ‘Al# (asan Ibn A&mad 
Ibn Ya&yà Ibn S#d Bono al-+uz"‘#. L’única dada coneguda d’ell és 
que va rebre tradicions i ensenyaments alcorànics del seu germà 
Ya&yà Ibn S#d B'nuh. Aquests ensenyaments els transmerà ell mateix 
al seu fill Ab' Tamm"m G"lib, com diu Ibn al-Zubayr en el seu Kit'b 
&$lat a%-&$la (Franco, 2009a: 112). 
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5. El cinquè de la nissaga és Ab' A&mad Ja‘far Ibn ‘Abd All"h 
Ibn Mu&ammad Ibn S#d Bono al-+uz"‘# al-Qus,"n,an# al--.bid, de qui 
el valencià Ibn al-Abb"r va dir que el seu origen era també de família 
de Cocentaina, districte de Dénia. El cadí granadí al-Bunn"h# precisa 
que un avantpassat seu havia fixat la residència a W'd$ Laxt, que 
Jacinto Bosch Vilá va identificar, com hem dit anteriorment, amb 
Guadalest, vall que comunica precisament la important localitat de 
Cocentaina amb la capital taifal de Dénia. Erròniament va llegir É. 
Lévi-Provençal «W'd$ Ax min ‘amal D'niya» (Guadix, districte 
dependent de Dénia) en lloc de W"d# Laxt/Guadalest, com després 
corregiria J. Bosch Vilá (1963-64, p. 47 i següents). Nasqué, com la 
resta de la família, a Zan$ta (Atzeneta), enclavament aleshores 
dependent de Cocentaina, i aquesta alhora districte de Dénia; allí 
realitzarà els seus primers estudis amb el seu oncle matern, cosí per la 
línia paterna d’Ab' ‘Al# (asan. Acudirà a València per estudiar amb 
els millors mestres contemporanis, com Ab! l-(asan ‘Al# b. 
Mu&ammad b. ‘Al# Hu$ayl, de qui va aprendre les lectures de 
l’Alcorà, o Ab' l-(asan ‘Al# b. Ab# Mu&ammad ‘Abd All"h b. +alaf 
Ibn al-Ni‘ma. Seguint Ibn al-Zubayr, a València hi devia haver 
memoritzat la meitat de la Mudawwana, devia haver estudiat l’hadiz, 
taf%$r, dret (fiqh) i altres disciplines de les ciències religioses (Franco, 
2007: 338; 2009a: 112-113; 2009b: 168).  
 Durant el seu viatge de pelegrinació a la Meca, farà escala a 
Bugia i allí farà amistat amb el sufí Ab' Madyan Xu‘ayb Ibn al-
(usayn, el gran mestre x'*il$, que influirà profundament en ell. 
Aquest i altres contactes li van produir una fonda empremta en 
l’esperit i, a partir de llavors, va començar a manifestar una llarga 
sèrie de carismes místics, de manera que la gent acudirà a ell en massa 
per rebre la seua beneficiosa baraka. Realitzà un llarg viatge i 
possiblement a la tornada passarà per Granada, on pregà en el rib"%. A 
partir de llavors, aquest s’erigirà en lloc sant per als seus seguidors. 
Després del seu retorn a terres alacantines, imbuït per les idees 
místiques, erigirà una z'wiya –petit oratori, lloc de pietat. Amb el 
temps, l’oratori passarà a ser la seu d’una poderosa #ar$qa o confraria 
mística, sent Ab! A&mad Ibn S#d B'nuh el xeic i cap (xay(, xeic) dels 
sufís contemporanis. Va exercir de lector alcorànic a València i allí 
Ibn al-Abb"r el va conèixer personalment amb motiu de la seua 
assistència a aquesta ciutat a una celebració religiosa islàmica en la nit 
del 20 de desembre de 1214. Segons Ibn al-Abb"r, que el coneixia 
personalment, mor a la propietat familiar de Zan$ta amb vora cent 
anys i sense deixar descendència masculina, el 27 d’octubre de 1227, 
data més segura que la que aporta Ibn al-+a,#b (14 de setembre-12 
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d’octubre de 1227). Fou enterrat en la mesquita de Zan$ta/Atzeneta i al 
funeral va acudir «moltíssima gent de totes bandes». A aquesta tomba 
continuaran acudint molts musulmans fins al s. XV a la recerca de la 
seua beneficiosa baraka (Franco, 2007: 338-339; 2009a: 113; 2009b: 
169-170).  
Aquesta és la biografía que li dedica Ibn al-Abb"r: 
Aprendió lecturas coránicas de Ibn Hu"ayl y fue discípulo oficial 
suyo, y [estudió también] con Ibn al-Ni‘ma en Valencia. Después 
viajó para hacer la peregrinación y cumplió con el precepto religioso; 
estuvo en Alejandría y fue compañero de quienes habían estudiado 
con al-Silaf#, pero sin llegar a estudiar con él nada, por lo que he 
sabido. Volvió a su tierra con inclinaciones hacia la ascética (zuhd) y 
el desprecio de lo mundano. Fue maestro de mística (xay( al-
muta%awwifa) en su tiempo y tuvo alta fama y llegó lejos su 
reputación en la devoción, aunque en ello no prestaba atención. Lo vi 
cuando vino a Valencia para animar la noche de mitad del mes de 
xa‘b'n del año 611 (=aprox. 20 diciembre 1214). Murió muy anciano, 
de casi 100 años, mediado el mes de *" l-qa‘da de 624 (=aprox. 27 
octubre 1227). A su funeral asistió muchísima gente de todas partes, y 
durante mucho tiempo la gente venía regularmente a su tumba para 
sacar bendiciones de visitarla, hasta que vino la ocupación de los 
cristianos sobre los musulmanes que vivían en esa tierra del Levante, 
cuando la conquistaron, el mes de rama"'n del 645 (=30 diciembre 
1247-28 enero 1248) (Franco, 2007: 340; 2009a: 113). 
 
Recentment s’ha editat una obra seua, trobada en un manuscrit de 
la biblioteca Real de Rabat, procedent d’una z'wiya del sud del Marroc (la 
de Sid# A&mad M'sà), de la qual no es tenia cap notícia prèvia. Es titula 
Kit'b ax-Xih'b i és una recopilació de visions místiques i d’anècdotes 
diverses relacionades amb la seua #ar$qa. És possible trobar-hi referències 
sobre la seua vida, els deixebles, la vida en el seu lloc de Zan$ta de 
Guadalest, la marxa a Granada, etc. (Ibn ‘Arafa, 2005). 
M. J. Rubiera i Míkel de Epalza van localitzar les restes del 
seu possible mausoleu basant-se en una identificació toponímica de 
les dades proporcionades per les fonts àrabs. D’aquesta manera, ha 
estat possible reconèixer la tomba d’aquest sant musulmà en unes 
restes de murs trobades a la partida d’Adzeneta (la qaryat Zan$ta de 
les fonts àrabs), en la població de Benifato, situada a la Vall de 
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6.  Cronològicament, el següent membre conegut d’aquest 
important llinatge de místics i de cadís és nebot de l’anterior S#d Bono 
anomenat Ab' Tamm"m G"lib Ibn (asan Ibn A&mad Ibn Ya&yà Ibn 
S#d B'nuh/B'na al-+uz"‘#. Va viure la major part de la seua vida en 
terres alacantines. En aquest període en què la família va viure en el 
Xarq al-Andalus s’inicia en les lectures alcoràniques i en les 
pràctiques místiques amb el seu oncle Ya&yà Ibn S#d B'nuh, i arribarà 
a sobresortir per les seues notables qualitats, pel seu carisma i per la 
seua baraka. Va ser muqri’, cadí i un mestre reconegut. 
A Ab' Tamm"m G"lib Ibn (asan Ibn S#d B'nuh/B'na, li 
tocarà viure l’eixida de la nissaga de la Vall de Guadalest i l’exili; 
primerament va traslladar la seua residència a Elx i després es va 
instal!lar definitivament a Granada. Gràcies a l’edició del Kit'b ax-
Xih'b coneixem amb exactitud la data en què la família dels S#d Bono 
i la seua #ar$qa abandonen les terres alacantines per a l’obligada 
emigració: el 21 d’abril de 1254 (Ibn ‘Arafa, 2005: 228-229). En el 
nou assentament i en la nova z'wiya de la metròpoli granadina 
exercirà la funció de cadí (càrrec que posteriorment exerciran altres 
membres de la família), i hi morirà el 1253!4 (Franco, 2009a: 114). 
A partir d’aquest moment, les notícies que tenim de la família 
dels S#d Bunuh es desdoblen: d’una banda coneixem la instal!lació de 
la família i la seua rellevància a Granada, la nova ciutat d’adopció, 
mentre que, de l’altra, també sabem que el seu mausoleu va continuar 
exercint un paper molt important en la vida religiosa dels mudèjars del 
Llevant peninsular.  
En el cas d’aquesta família, per fortuna, les fonts cristianes 
posteriors a la conquesta catalanoaragonesa del Xarq al-Andalus 
completen les dades aportades per les fonts àrabs, com ho demostra el 
corpus documental publicat per Mª Teresa Ferrer i Mallol (1998: 95-
97; docs. núm. 36, 42, 106, 107; 1989: 95-96), on es recullen quatre 
documents que parlen de la pervivència a la Vall de Guadalest del 
mausoleu d’un sant musulmà a què acudien molts devots en 
pelegrinatge (Franco, 2009b: 178). Segons aquesta documentació 
catalana, a la mesquita d’Atzeneta es conservava la tomba d’un sant 
musulmà d’enorme fama, segurament Ibn ‘Abd All"h Ibn Mu&ammad 
Ibn S#d B'nuh al-+uz"‘# al-Qus"n,an#, per la qual cosa venien 
pelegrins no solament del regne de València, sinó de Granada i fins i 
tot de Barbaria. Indubtablement, pel que ja s’ha apuntat, aquesta 
mesquita-mausoleu d’Atzeneta es correspon amb les diverses notícies 
de les fonts àrabs que ubiquen a l’alqueria de Zan$ta el solar dels Ban' 
S#d B'nuh (Franco, 2009a: 114-115; 2009b: 179). 
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Encara el 1337, ja en època cristiana, hi ha notícia de la 
concessió de llicències perquè tant els musulmans valencians com els 
forans poguessen acudir a fer oració al seu mausoleu pagant sis diners. És 
més, com ha evidenciat M. T. Ferrer, l’almirall d’Aragó, senyor de 
Guadalest, permetrà la reconstrucció de la mesquita-mausoleu, ja en època 
de moriscs. Aquest permís li ocasionarà greus problemes amb la 
Inquisició; se’n va salvar finalment, encara que després d’un llarguíssim 
procés en què serà condemnat a mort (Franco, 2009b: 188; 183). 
No hi ha més documents contemporanis que permeten 
resseguir els esdeveniments, però no es va haver d’acabar 
definitivament amb aquest costum anual dels musulmans valencians 
(encara que en època del rei Martí passarà a ser una manifestació 
semiclandestina). Com a conseqüència dels desordres de la revolta de 
les Germanies, o bé per ordre de les autoritats civils, la mesquita 
d’Atzeneta va ser destruïda. Malgrat les prohibicions, els moriscs van 
continuar acudint ocultament per oferir les seues oracions i precs. Cal 
remarcar l’arrelament, la importància i l’estimació entre els 
musulmans andalusins de la baraka del mausoleu de la família dels 
S"d Bono; açò contribuirà a la continuació dels pelegrinatges a aquest, 
encara després de la conquesta cristiana, de l’abandó dels Ban' S#d 
B'nuh d’Atzeneta i de l’emigració a Granada, de les mesures 
restrictives del període mudèjar i, finalment de la prohibició d’acudir-
hi després de la forçada conversió al cristianisme. En segon lloc, cal 
assenyalar la fama d’aquest mausoleu, que atraurà musulmans de tota 
la corona catalanoaragonesa, del regne nassarita de Granada i fins i tot 
del Magrib. Finalment és notable la condescendència amb els seus 
súbdits moriscs per part de l’almirall d’Aragó, tolerància no gaire 
comuna entre els senyors contemporanis (Franco, 2009b: 181-182). 
Tras la conquista de aquellas tierras por Jaime I, los musulmanes del 
valle, salvo algunos que, como la familia S#d B'na emigraron al reino 
nazarí de Granada, decidieron someterse a la gracia del Conquistador 
y continuaron viviendo en sus lares, rebeldes, unas veces, sumisos, 
otras, alentando las tradiciones de sus mayores y alumbrando nuevas 
generaciones. Ellos fueron, bajo el dominio musulmán y bajo el 
cristiano, los que, de hecho, colonizaron aquella región y cultivaron 
las tierras hasta las montañas, convertidas por ellos en terraplenes 
escalonados, y los que, sin duda, construyeron, en gran parte, muchos 
de aquellos castillos repletos de historia, como el de Guadalest, cuyos 
restos, todavía erguidos, evocan lejanos tiempos y encubren curiosas 
leyendas de tiempos heroicos. Los musulmanes pobladores del valle 
de Guadalest dejaron, como tantos otros, la huella de su paso por 
aquellas tierras, cuyos hombres, hoy, todavía, ante el constante pregón 
de los sonoros nombres de sus pueblos, aldeas, caseríos y 
despoblados, hablan de tiempos antiguos evocando un pasado que, 
como gloriosa herencia, vibra en sus mentes y palpita en su historia 
(Bosch, 1963-64: 73-74; 1986: 229-230). 
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